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3Dear Colleagues,
It is my great pleasure to welcome all the 
participants of the ICEE 2005 Conference. There
are almost four hundreds of us this year – engineers, 
university staff members, industry representatives
– which proves the esteem of the ICEE meetings. 
Since I have been personally involved in the ICEE 
Conferences for many years, let me express my 
joy of meeting the friends I have befriended at all 
ICEE and ICEER conferences sites. I am delighted 
to welcome all the accompanying persons, whose 
contribution to the conference is significant and
their presence is extremely stimulating.
The ICEE 2005 Conference is hosted by
the Silesian University of Technology (SUT), in 
the year of 60th anniversary of its establishing. 
With its main base in Gliwice in the Upper Silesia region, this University has been playing 
one of the most important roles in the engineering education in Poland since its beginning in 
1945. Today the SUT is a self-governing state university offering various engineering courses
at 12 basic faculties. Employing over 2200 academics, the University trains over 25.000 day-
time students and offers also evening and extramural courses. Industry of the whole country
and in particular branches presented in Upper Silesia region benefit from our graduates and
from the research work carried out here. 
All sessions, workshops and exhibitions will be organised at the Education and 
Congress Centre in the middle of the Silesian University of Technology campus. The conference
reception and cultural events will be held at picturesque historical places in Gliwice, whereas 
the ICEE 2005 banquet attendants will have the opportunity to spend the most interesting 
evening at the Toszek medieval castle. All conference participants are invited to visit the old 
capital of Poland – Kraków, one of the most famous and glorious towns in Europe for its 
historic and architectural values, together with the nearby magnificent salt mine Wieliczka.
The whole day visit, included in the conference fee, is scheduled on Thursday, July 28, and
culminates in the dinner at Zalesie grange, close to Kraków as well as to Tatra mountains.
The Conference was created by people and the main contributors should be applauded,
even though they would never be properly rewarded. In particular, I would like to express our 
highest thanks to Win Aung, as well as other iNEER and ICEE/ICEEE Steering Committees 
members, whose support was invaluable. I also wish to thank the Organizing Committee and 
all the University staff members who have assisted in the preparation of the Conference.
During the Conference we will have the opportunity of tracing innovating ideas, 
sharing our experience, exchanging views as well as making friends, learning different cultures 
and visiting interesting places. I hope that all of us will have a fruitful and enjoyable time 
during the Conference. Enjoy your time at the Conference and your stay in Poland!
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INFORMATION FOR ICEE 2005 PRESENTERS
ORAL PRESENTATION GUIDELINES
The total time limit for a speaker is 15 minutes, of which 12 are assigned for presentation
and 3 for discussion. All session rooms are equipped with a personal computer (Microsoft
Windows 2000/XP operating system, PowerPoint 2000/XP program, CD-ROM, USB 
port) and data projector. If you need an overhead projector for transparencies please let us 
know at least one day in advance. There will be internet access (including wireless) during
presentation.
 
If your presentation was sent by e-mail early enough to be placed on the conference CD-
ROM, it will be put on the computer by the conference staff. Otherwise please provide the
conference staff with your presentation (CD, USB) at least 20 minutes before your session.
Please report to the session Chairperson 10 minutes before the session.
 POSTER PRESENTATION GUIDELINES
The authors will be provided with stands for A0 posters (108cm × 78cm), portrait 
orientation. The posters should be printed in advance. Please, make your presentation
interesting and legible from distance – use large fonts, include graphs and figures.
Assemble the display about an hour before the poster session opens. Be present till the end 
of the session in order to answer questions and exchange ideas. 
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